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Xè Aniversari dels Diables 
de Riudoms Sant ~aurne 
2002 
Enguany la Colla de Diables de 
Riudoms ha organitzat un seguit 
d ' actes en commemoració del seu 
Xè Aniversari . L ' acte més emotiu 
per la Colla fou I' organització del 
correfoc de Sant Jaume i el pos-
terior concert al Camp de Futbol 
Vell. 
El dissabte 27 de Juliol a les 
9 del vespre iniciaren els actes la 
Colla Gegantera de Riudoms que, 
conjuntament amb el Grup de Gra-
llers Fotem-li Canya, van fer una 
ballada dels Gegants Riudomencs 
a la plaça de I ' Església, on també 
s ' aplegaren tres colles convidades 
i la colla local. Enguany tinguérem 
el privilegi de veure I ' actuació dels 
Diables de Reus, la colla de Dia-
bles Voramar del Serrallo i la colla 
de Diables de la Selva del Camp 
(padrins nostres) , que portaren la 
seva bèstia de foc , el Diabló. 
Quant s ' apagà el so de les 
gralles el centenar de Diables 
convidats es reuniren dins la Plaça 
de I ' Església per iniciar les seves 
respectives enceses conjuntes. En 
acabar, entrà el Diabló al mig de la 
plaça. Tot seguit els diables van 
començar la cercavila de foc pel 
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carrer Sant Jaume, carrer Galanes, 
carrer Major, Plaça de I' Om, carrer 
Beat, I ' Arenal , per retornar nova-
ment a la Plaça de I ' Església. Lla-
vors va tenir lloc I' acte culminant 
del correfoc, quan 4 diables de la 
colla local (amb la col ·laboració de 
la Secció de Muntanya del Cerap) 
realitzaren el descens especta-
cular amb ràpel per la façana de 
I ' Església amb I ' estrident so dels 
tabals de fons . Tot seguit, un cop 
a terra, els diables donaren foc 
a cada colla convidada per fer la 
seva encesa particular i amb els 
espetecs de la carretillada final 
conjunta s ' inicià I ' espectacular 
castell de focs des de dalt de la 
façana de I ' Església. 
Per acabar I ' actuació entraren 
al bell mig de la plaça el grup de 
percussions Barne Batuke. Ales-
hores enfilarem el camí al Camp 
de Futbol Municipal , on vam poder 
canviar i recuperar forces amb un 
sopar del tot necessari. 
Aleshores vam anar al concert 
organitzat per I ' Ajuntament de 
Riudoms amb la col ·laboració dels 
Diables de Riudoms i els Joves 
Promotors. Hi actuaren els grups 
Radio Raheem de Barcelona, la 
Família Torelli de Lleida i Obrint Pas 
del País Valencià. També hi hagué 
I' actuació als entremitjos dels 
Barne Batuke i la carpa UFO al dar-
rera de I' escenari . Al voltant d ' un 
miler de persones s ' aplegaren al 
Camp de Futbol Vell per gaudir del 
concert fins a la matinada. Cansats 
però contents per la feina ben feta, 
anàrem de bon matí a dormir i des-
cansar. 
Finalment, agrair a tots els 
diables, tabalers i demés gent 
vinculada a la colla per I ' esforç 
en I ' organització de Xè Aniver-
sari , a I ' Ajuntament de Riudoms 
per la seva col·laboració, a Mn. 
Ramon Blas per deixar-nos fer 
el ràpel a I' Església Sant Jaume 
Apòstol , a la Colla Gegantera de 
Riudoms i al Grup de Grallers 
Fotem-li Canya, al CD Riudoms 
per cedir-nos les instal·lacions, als 
establiments i entitats del poble 
en la col ·laboració del cartell del 
correfoc, al Jobacasen pel disseny 
del logotip del Xè Aniversari , a 
I ' Ol ivia Cros per la paciència que 
ha tingut i sobretot, als diables 
que desinteressadament, durant 
mesos abans, començaren a con-
feccionar les masses, el ceptrat i la 
capa, que conjuntament amb els 
sarrons, estrenarem en una data 
tan lluïda. 
Sense vosaltres això no hagués 
estat possible. 
Gràcies a Riudoms i la seva 
gent. Us esperem I ' any vinent. 
Rebeu una infernal salutació. 
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